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зимой практически не наблюдался. Слабое волнение (до 0,5 м)
являлось доминирующим (до 92%) в летние месяцы. В зимние
месяцы слабое волнение составляло 55 – 65 %. Легкое волнение 
(0,5-1,25 м) наблюдалось в 1-12 % случаях, а зимой в 31-43 %
случаях. Умеренное волнение (1,25-2,5) наблюдалось только с
октября по март, повторяемость данного типа волнения составляет
до 2 %. Волнение со средними высотами волн более 2,5 м в районе
СОП зарегистрировано не было.
Наименьшие средние высоты волн наблюдались летом, в это
время средние высоты волн составляли значения 0,22 – 0,28 м. В
летние месяцы максимальные высоты значительных волн могли
достигать 1,0 – 1,8 м. А максимальные одиночные волны достигали
высоты 3,3 м (июнь). В зимние месяцы происходит значительное 
усиление волновой активности. Зимой средние высоты волн
составляли примерно 0,46 м, что примерно в 2 раза больше, чем
летом. Максимальные высоты волн зимой (6,4 м) также в 2 раза 
больше чем летом. 20 декабря 2012 около 5 часов года была 
зарегистрирована волна высотой 6,43 м. Развитию данного
волнения предшествовал устойчивый ветер восточного
направления, начавшийся примерно в 9 часов 18 декабря (скорость
ветра около 7,2 м/с). К 24 часам 18 декабря скорость ветра 
достигала 15 – 16 м/с. В течение 19 декабря достигала 20 м/с, а в
порывах могла превышать 26 м/с. 20 декабря скорость ветра 
постепенно снижалась с 18 м/с до 11 м/с.
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ЦЕНТРОХЕЛИДНЫЕ СОЛНЕЧНИКИ (CENTROHELIDA, HACROBIA) 
В ЭКОСИСТЕМАХ СОЛЕНЫХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ВОДОЕМОВ
РОССИИ
Изучены видовой состав и распространение центрохелидных
солнечников в экосистемах соленых и солоноватых
континентальных водоемов России с минерализацией 2.0-42.2 ‰.
Описаны редкие и новые для экосистем соленых водоемов виды.
Центрохелидные солнечники, или центрохелиды (Centrohelida
Kȕhn1926) представляют собой обособленную группу
одноклеточных протистов, характеризующуюся всесветным
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распространением. Центрохелиды являются пассивными
хищниками, встречаются в бентосе пресноводных и морских
экосистем. Фауна солнечников в континентальных соленых
водоемах остается практически не изученной. Информация об их
распространении в солоноватых континентальных водоемах
представлена единичными публикациями, описывающими 8 видов.
Целью исследования стало изучение фауны центрохелидных
солнечников в экосистемах соленых и солоноватых
континентальных водоемов России.
Исследования проводили в 2013-2015 гг., изучали водоемы
Южного Урала (Оренбургская, Челябинская обл.) и Приэльтонья,
находящиеся на территории Уральского и Прикаспийского
бессточного бассейнов, соответственно. Водоемы Южного Урала
характеризуется минерализацией 2.0-22.0 ‰, реки Приэльтонья -
10.0-42.2 ‰. Морфологию покровных структур клеток изучали с
применением сканирующего электронного микроскопа Jeol JSM
6510.
В результате исследований впервые изучен видовой состав
центрохелидных солнечников соленых озер Челябинской области и
дополнен список солнечников соленых рек Приэльтонья.
Обнаружено 18 видов центрохелидных солнечников - Heterophrys
marina, Polyplacocystis ambigua, Polyplacocystis coerulea, Pterocystis
foliacea, Pterocystis pinnata, Heteroraphidiophrys australis, 
Raineriophrys erinaceoides, Raineriophrys raineri, Choanocystis ebelii, 
Choanocystis perpusilla, Choanocystis pelagica, Acanthocystis
astrakhanensis, Acanthocystis dentata, Acanthocystis myriospina, 
Acanthocystis nichollsi, Acanthocystis pectinata, Acanthocystis taurica, 
Acanthocystis turfacea. В соленых реках Приэльтонья (Ланцуг,
Солянка, Большая Саморода) найдено 4 вида солнечников -
Polyplacocystis ambigua, Pterocystis foliacea, Acanthocystis turfacea и
Choanocystis ebelii. В озерах Челябинской области (оз. Горькое, оз.
Соленое, оз. Сосновое, минерализация 3.0-10.0 ‰) впервые 
обнаружено четыре вида солнечников - Heterophrys marina, 
Heteroraphidiophrys australis, Acanthocystis dentata и A. myriospina. В 
озере Большое Городское соляного Илецкого купола Оренбургской
области (минерализация 5.0-10.0 ‰) выявлены Heterophrys marina, 
Polyplacocystis coerulea, Choanocystis ebelii, Acanthocystis dentata. 
Видовой состав реки Тузлукколь в Оренбургской области
(минерализация 2.0-22.0 ‰) явился самым богатым и включает 13
видов - Heteroraphidiophrys australis, Raineriophrys erinaceoides, 
R. raineri, Pterocystis pinnata, Choanocystis perpusilla, C. pelagica,
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Acanthocystis astrakhanensis, A. dentata, A. myriospina, A. nichollsi, 
A. pectinata, A. taurica, A. turfacea. 
Виды Polyplacocystis ambigua, Pterocystis foliacea, P. pinnata, 
Raineriophrys raineri, Choanocystis ebelii, C. perpusilla, C. pelagica, 
Acanthocystis astrakhanensis, A. dentata, A. myriospina, A. nichollsi, 
A. pectinata, A. taurica, A turfacea впервые изолированы из соленых и
солоноватых континентальных водоемов России. Семь из них
Polyplacocystis ambigua, Pterocystis foliacea, P. pinnata, Raineriophrys
raineri, A. pectinata, A. dentata и A. taurica впервые в мире выявлены
в экосистемах соленых водоемов и описаны как эвригалинные.
Виды Heteroraphidiophrys australis, Polyplacocystis coerulea, 
Pterocystis pinnata, Choanocystis ebelii и C. pelagica являются новыми
для фауны России.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
ТУРБУЛЕНТНОЙ ДИФФУЗИИ ДЛЯ ВЕРХНЕГО
СТРАТИФИЦИРОВАННОГО СЛОЯ ОКЕАНА
Натурные измерения и расчет коэффициента вертикального
турбулентного обмена океана занимает одно из приоритетных мест
в исследованиях океанологов. Так, для решения достаточно 
широкого круга задач расчета потоков тепла, соли, растворенных
примесей различной природы, требуются адекватные оценки
коэффициентов турбулентной диффузии.
Собран и обработан массив данных полученных при помощи
оцифровки соответствующих профилей потенциальной плотности
σθ, скорости диссипации турбулентной энергии ε распределенных по глубине z, по статьям из журналов рецензируемых изданий. В 
данной работе по соответствующим профилям, которые 
рассчитывались с использованием данных натурных измерений
вертикальных распределений пульсаций скорости в различных
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